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Maribel Ollé i Torrent (Abrera, 1961) és llicenciada en Història Contemporània i editora. Sòcia del 
Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, ha fet investigacions sobre la història contemporània 
de la comarca, algunes en col·laboració amb altres investigadors i investigadores. Va impulsar i coor-
dinar els treballs de documentació i edició de l'Aties del Baix Llobregat que editaren conjuntament 
el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, el Consell Comarcal i l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Col·labora amb editorials com a editora. 
Divisions polítiques i administratives 
Les successives divisions polítiques i administratives 
que han afectat el Baix Llobregat han anat lligades a 
les vicissituds de les divisions polítiques i administra-
tives de l'Estat Espanyol i de Catalunya. Pel que fa a les 
divisions territorials modernes, que arrenquen dels 
nous corrents liberals desenvolupats a l'Estat a 
començament del segle XIX, des de les Corts de Cadis 
del 1812, es poden distingir els següents quatre 
moments significatius en la creació i implantació de 
noves divisions territorials. 
La divisió provincial i la creació dels partits judicials de 
l'època liberal, 1812-1834 
El 1812 les Corts de Cadis establiren una divisió provi-
sional en províncies (on Catalunya era considerada una 
província), per tal d'organitzar en cada una d'elles una 
(') Aquest article va ser publicat a Aties del Baix Llobregat. 
Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya; Consell 
Comarcal del Baix Llobregat; Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, 1995 (Aties Comarcals de Catalunya, 11) P. 
48-53. que va coordinar Maribel Ollé. L'autor del text que 
s'inserta va ser Carles Riba i Romeva. 
diputació provincial. Després d'un període en què es 
formularen diferents propostes de divisió provincial on 
Catalunya ja es repartia en diverses províncies, el 1833 
es creava la divisió provincial que ha perdurat sense 
quasi modificacions fins avui. En implantar-se definiti-
vament les diputacions provincials en els anys 1835-
1836, s'adoptà la divisió provincial de 1833. 
D'altra banda, el 1834 s'establien els partits judicials, 
els quals, en estar estretament relacionats amb el sis-
tema electoral, tingueren rellevància política. Amb la 
creació del partit judicial de Sant Feliu de Llobregat, 
que incloïa gran part dels municipis de l'actual comar-
ca del Baix Llobregat, apareixia reflectida administrati-
vament per primer cop una delimitació territorial 
precedent de la comarca. La comparació entre l'àmbit 
territorial d'una i altra delimitació aporta les diferèn-
cies següents: els municipis de Sants I de Vallvidrera 
foren annexats a Barcelona el 1897 i el 1921; el muni-
cipi de Santa Creu d'Olorda fou repartit entre els de 
Molins de Rei, Sant Feliu i Sarrià el 1916; Gelida i Sant 
Llorenç d'Hortons pertanyen a l'Alt Penedès; Collbató i 
Esparreguera estaven adscrits al partit judicial 
d'Igualada, Olesa al de Terrassa, i L'Hospitalet pertany 
al Barcelonès. El partit judicial de Sant Feliu ha tingut 
amb el temps importants modificacions. El 1959 es 
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creà el partit judicial de L'Hospitalet, i a partir dels 
anys vuitanta es crearen els de Sant Boi, Martorell, 
Cornellà, Gavà, Esplugues i el Prat, partits que amb el 
de Sant Feliu aglutinen avui els municipis de la comar-
ca. Aquestes delimitacions administratives, però, no 
tenen actualment la rellevància territorial i política que 
tingué en el seu moment la creació del partit judicial 
de Sant Feliu. 
La divisió territorial de Catalunya de la Generalitat 
republicana, 1931-1936 
El 1931 la Generalitat republicana creà la Ponència 
per a l'Estudi de l'Estructuració Comarcal de 
Catalunya, que més endavant prendria el nom de 
Ponència per a l'Estudi de la Divisió Territorial de 
Catalunya. El 1932 la promulgació de l'Estatut facul-
tava que Catalunya pogués dotar-se d'una estructura 
territorial pròpia, i el 31 de desembre deixaven d'ac-
tuar els governadors civils provincials. Els treballs de 
la Ponència inclogueren una consulta als municipis 
sobre la seva adscripció comarcal, en la qual el Baix 
Llobregat aparegué com una de les comarques més 
nítides. El 1936 el Govern de la Generalitat aprovava 
la divisió territorial de Catalunya en nou regions i 
trenta-vuit comarques (decret de 27 d'agost), divisió 
que substituïa la provincial i serviria de marc per al 
desenvolupament dels serveis de la Generalitat. La 
comarca del Baix Llobregat quedava formada per 27 
municipis, els de l'actual comarca, menys Sant Just 
Desvern i Esplugues, que, juntament amb L'Hospi-
talet, foren adscrits al Barcelonès, tot i haver mani-
festat la seva voluntat de pertànyer al Baix Llobregat. 
Un fet que caracteritzava el Baix Llobregat és que no 
responia a l'arquetipus d'una àrea de mercat centra-
da per un cap de comarca. Davant la manca d'un 
centre vertebrador de tot el territori, en l'assignació 
de la capitalitat comarcal a Sant Feliu influí la seva 
condició de cap de partit judicial des del 1834 i el fet 
que cap de les altres potencials capitals (Martorell, 
Molins de Rei o Sant Boi) tampoc no aglutinaven tot 
el conjunt comarcal. D'altra banda, el Baix Llobregat, 
junt amb el Barcelonès, ei Vallès Occidental, el Vallès 
Oriental i el Maresme, configuraven la Regió 1. La 
vigència d'aquesta divisió fou accidentada, en desen-
volupar-se en temps de guerra (la seva aplicació 
pràctica inclogué al Baix Llobregat els municipis de 
Sant Just Desvern, Esplugues i L'Hospitalet), i de curta 
durada, en ser anul·lada pel general Francisco Franco 
a la fi de la Guerra Civil (1936-1939), quan de nou 
fou reimpiantada a Catalunya la divisió provincial. 
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Partit judicial de Sant Feliu 
de Llobregat, 1834. 
La delimitació territorial del 
partit judicial de Sant Feliu de 
Llobregat va constituir el 
primer precedent de la 
comarca del Baix Llobregat. 
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Partits judicials, 1994. 
La institucionalització del fet metropolità de 
Barcelona, 1953-1974 
Durant un llarg període, sota el franquisme, tingué lloc 
la plasmació administrativa del fet metropolità de 
Barcelona, en la qual es veieren involucrats una part 
important dels municipis del Baix Llobregat; El 1953 
(3 de desembre) s'aprovà la Llei sobre Ordenació 
Urbana de Barcelona i la seva Comarca, que regulava 
la delimitació de l'anomenada comarca de Barcelona 
(que incloïa els municipis del Barcelonès, diversos del 
Maresme, del Vallès Occidental i del Garraf, i setze del 
Baix Llobregat), l'aprovació del Pla Comarcal 
d'Ordenació de Barcelona i la seva zona d'influència 
(primer planejament metropolità de Barcelona), i la 
creació de la Comissió d'Urbanisme i Serveis Comuns 
de Barcelona i altres Municipis, encarregada de la ges-
tió i control del pla. El 1964 es creava una comissió 
tècnica per a la revisió del Pla Comarcal de 1953. 
Tanmateix, l'equip tècnic anà més enllà de la simple 
revisió i introduí el concepte d'àrea metropolitana 
sobre una zona que englobava els municipis del 
Barcelonès, els de sis comarques circumdants (Alt 
Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme i Vallès 
Occidental i Oriental) i el municipi de Fogars de 
Tordera. El 1966 la comissió tècnica havia elaborat ja 
el Pla Director de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
però els diferents interessos de les administracions 
implicades impediren que tant el planejament com la 
nova delimitació territorial tinguessin una aplicació 
real. El 1974 (Decret Llei de 24 d'agost) es creava la 
Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB), l'àmbit 
de la qual coincidia amb el de l'esmentada Comissió 
d'Urbanisme de 1953, i amb una estructura gerencial 
depenent del Govern de Madrid. El 1976 s'aprovava 
finalment la revisió del Pla Comarcal de 1953, essent-
ne el document resultant el Pla General Metropolità 
de Barcelona de 1976, encara vigent. 
Les noves lleis d'organització territorial de la 
Generalitat de Catalunya, 1987-1990^ 
El 1987, després d'un llarg i controvertit debat, el 
Parlament de Catalunya aprovà les lleis d'organització 
territorial, les quals han modificat notablement 
(') Nota del Consell de Redacció de Materials del Baix 
Llobregat: En els darrers anys, la divisió territorial ha variat 
lleugerament. D'aquests canvis, destaquen la creació d'un 
nou municipi, el de la Palma de Cervelló l'any 1998, i la 
transformació de la demarcació eclesiàstica a partir de la 
nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 
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La comarca del Baix Llobregat, 
1936. 
Delimitació territorial de la comarca 
segons la Ponència dirigida per Pau 
Vila í aprovada pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya l'any 1936. 
El Baix Llobregat formava part de la 
Regió Primera. 
l'estructuració política i administrativa de Catalunya i 
del Baix Llobregat. Les de més gran incidència en 
l'estructuració territorial són les referents a la creació 
de les comarques i a les entitats metropolitanes. 
L'establiment de les comarques es feia efectiu per la 
Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'Organització 
Comarcal de Catalunya, que preveu l'establiment d'en-
titats locals d'àmbit comarcal, regides per consells 
comarcals, i proposa com a marc territorial per a la 
seva implantació les 38 comarques de la divisió 
comarcal de 1936 (el 1988 el nombre de comarques 
s'elevava a 41). En la consulta municipal efectuada 
prèviament, dels 27 municipis del Baix Llobregat, 18 
respongueren afirmativament a la seva inclusió en 
aquesta comarca (Begues acceptava inicialment ser 
del Baix Llobregat, però declarava la voluntat d'inte-
El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat comprèn els arxiprestats 
del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Montserrat, Garraf, 
Vilafranca del Penedès, Anoia i Piera-Capellades. 
També s'han fragmentat altres demarcacions administra-
tives, com la judicial, a partir de la Llei de Demarcació i 
Planta judicial de 1989, que va crear els partits judicials de 
Cornellà de Llobregat, ei Prat de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, a més dels que hi havia anteriorment, com 
són el de Sant Feliu de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat i 
Sant Boi de Llobregat. 
grar-se a l'Alt Penedès, iniciativa que no reeixia), 
mentre que els nou restants ho feren en sentit 
negatiu per motius diferents, D'una banda, Abrera, 
Esparreguera, Olesa i Sant Esteve Sesrovires propug-
naven la creació d'una nova comarca que s'anome-
naria Baix Llobregat Nord o Montserrat al voltant de 
Martorell, municipi que respongué afirmativament a la 
seva inclusió al Baix Llobregat. Aquesta proposta de 
comarca, a la qual també es volia sumar Masquefa, no 
prosperà. D'altra banda, Cornellà, Gavà, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts 
condicionaven la seva adscripció al Baix Llobregat a la 
inclusió en aquesta comarca d'Esplugues i Sant Just 
Desvern, municipis que, per raons fisiogràfiques, 
històriques i de projectes de futur, manifestaren la 
voluntat de separar-se del Barcelonès per integrar-se 
al Baix Llobregat. Per la Llei 3/1990, de 8 de gener. 
Sant Just Desvern i Esplugues passen a formar part del 
Baix Llobregat, donant satisfacció a la reivindicació 
d'aquests municipis que comptaven amb el suport del 
Consell Comarcal i de les poblacions del Baix 
Llobregat. La comarca adquiria, així, la seva 
delimitació actual, integrada per 29 municipis. 
Pel que fa a les entitats metropolitanes, per la Llei 
7/1987 se suprimeix la Corporació Metropolitana de 
Barcelona (CMB) i es creen dues noves entitats 
metropolitanes; l'Entitat Metropolitana del Transport i 
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Delimitacions territorials de 
l'àmbit metropolità de Barcelona, 
1953-1987 
Diferents propostes de delimitació de 
l'àmbit metropolità de Barcelona que 




La comarca del Baix Llobregat, 
1990. 
La delimitació de la comarca de 1936, 
de nou oficlalltzada pel Parlament de 
Catalunya l'any 1987, fou modificada 
tres anys més tard per a donar lloc a 
l'actual configuració. 
l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del 
Tractament de Residus. La primera, formada per 18 
municipis (10 del Baix Llobregat), té com a com-
petències en el seu àmbit la planificació, coordinació i 
gestió dels serveis de transport públic interurbà de 
viatgers, la prestació de serveis de metro i la progra-
mació del trànsit en la xarxa viària bàsica definida al 
Pla de la Regió Metropolitana de Barcelona i al Pla 
Intermodal de Transport d'aquesta. La segona, forma-
da per 32 municipis (33 el 1994,19 dels quals són del 
Baix Llobregat), la planificació i coordinació dels 
serveis municipals referents a serveis hidràulics i 
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La supressió de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona l'any 
1987, ha donat lloc a diversos ens 
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Zones pastorals i arxiprestats, 
1994 
residus. Amb aquesta llei es determina també, a 
efectes de coordinació i planificació en l'àmbit regio-
nal, un àmbit territorial, sense la condició d'ens local, 
format per les cinc comarques que componen la Regió 
1 de la divisió territorial de 1936. D'altra banda, el 
1988 Barcelona i 22 municipis del seu entorn, quinze 
del Baix Llobregat, acorden constituir voluntàriament 
una mancomunitat de municipis de l'àrea metropoli-
tana de Barcelona a fi de donar continuïtat a determi-
nats serveis de l'extingida CMB, no transferits a les 
entitats metropolitanes creades, i de coordinar actua-
cions. El 1994 la formaven 26 municipis, 17 del Baix 
Llobregat. 
Si alguna cosa caracteritza aquesta nova i recent etapa 
de l'estructuració territorial de Catalunya, és la per-
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sistència i superposició de tots els models de divisió 
territorial anteriors. En efecte, subsisteixen la divisió 
provincial i les diputacions, s'han reimplantat les 
comarques (ara com a administracions locals de 
segon grau) i l'única administració que ha desa-
paregut, la Corporació Metropolitana de Barcelona, ha 
donat pas a una més gran diversitat d'administracions 
metropolitanes sense connexió amb les comarques. 
Tot fa pensar que aquest procés encara no s'ha con-
clòs i que haurà de completar-se amb una consoli-
dació de l'estructuració territorial de Catalunya presidi-
da pels principis de coherència i simplicitat. 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat 
El Consell Comarcal del Baix Llobregat, òrgan de 
govern i administració de la comarca, es constituí el 8 
de març de 1988 a Sant Feliu de Llobregat, on té la 
seu. Les competències dels consells comarcals, 
atribuïdes pel Parlament de Catalunya, fan referència 
a: Ordenació del Territori i Urbanisme, Sanitat, Serveis 
Socials, Cultura, Esport, Ensenyament, Salubritat 
Pública i Medi Ambient. Poden exercir competències 
delegades o assignades de la Generalitat, o provi-
nents dels municipis i de les diputacions, així com 
coordinar la prestació de serveis d'interès comarcal o 
de cooperació i assistència als ajuntaments. També 
tenen capacitat d'iniciativa legislativa comarcal davant 
el Parlament mitjançant la presentació de proposi-
cions de llei. A diferència d'altres, el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat ja va néixer amb algunes com-
petències heretades de la CMB: les referents a parcs 
metropolitans, a obres d'execució del Pla General 
d'Ordenació Urbana, el Patronat de Promoció Agrícola 
del Baix Llobregat, el Servei de Desinsectació de 
Mosquits i el cementiri metropolità de Roques 
Blanques, al Papiol. 
Lelecció dels consells comarcals és indirecta a partir 
dels resultats de les eleccions municipals, i els seus 
òrgans de govern són: el ple, el president i la comis-
sió de govern. 
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